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IMPLICACIONS SIMBOLIQUES 
DELS ESDEVENIMENTS DE 985-988 * 
Paul F ~ M A N  
Voldria expressar el meu pregon agraiment al Dr. Udina i 
als altres qui han organitzat aquesta reunió commemorativa 
que presta homenatge al critic període de la formació de la 
nació catalana. Sóc ben honorat de figurar entre el petit nom- 
bre de participants que vénen de més enlla dels limits de Cata- 
lunya, i, en el meu cas, fins i tot de més enlla dels confins de 
i'antic Imperi Carolingi o regne Gotic. Hom m'ha demanat que 
preparés algunes observacions sobre els simbols de sobiranía 
implícits en els esdeveniments que estem commemorant i la 
interpretació simbblica d'aquests esdeveniments feta per les ge- 
neracions posteriors. Jo examinaré el que considero que és l'es- 
tat de la investigació sobre aquestes qüestions i suggeriré al- 
gunes línies de futura recerca. Com a estranger, no estic, per 
descomptat, en situació d'oferir una opinió definitiva referent 
a com comprendre els orígens de Catalunya. La meva tasca és 
complicada també pel fet que en examinar les implicacions sim- 
bbliques d'allb que succeí fa mil anys, estic, efectivament, inter- 
pretant interpretacions: és a dir, comentant sobre una s&ne de 
comentans. Per aixb, amb un grau apropiat de precaució i d'hu- 
militat, ofereixo alguns pensaments sobre on poden conduir 
unes fmctíferes noves línies d'investigació. 
En examinar els símbols, hom corre el risc d'estendre el 
* Traducció de i'article publicat al Volum 1, p. 117. 
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camp de recerca m a s a  lluny, de manera que enclou I'entera se- 
rie de temes d'aquesta reunió. Després de tot, molt del que es- 
tem analitzant és una collecció d'actes simbblics indicatius de 
la formació de la sobirania i d'una identitat autbnoma per als 
comtats pirinencs del s. x. Quan, per exemple, hom examina les 
fbrmules de datació d'aquesta epoca, amb llurs delicades reser- 
ves pel que fa a i'autoritat dels darrers reis carolingis i d'Hug 
Capet, hom esta discorrent sobre una forma simbblica d'ex- 
pressió. Lüs, pels comtes, de mots tals com «duxx o aprincepsa 
per a definir-se ells mateixos, o llur apropiació de I'expressió 
imperial «preceptum» per indicar llurs privilegis a les esglé- 
sies representen també declaracions polítiques simbbliques, com 
fa I'encunyació de monedes que reflecteix una iconografia no 
franca. 
No és la meva intenció el comentar extensament els símbols 
que envolten els anys clau dels nou-cents vuitanta, ja que aquest 
6s un camp completament tractat en aquesta reunió pels qui 
són considerablement més qualificats que jo per comprendre 
,llurs matisos. La definitiva collecció i Sanalisi d'aquests gestos 
polítics i llurs implicacions segueix essent l'obra de Ramon 
d'Abadal i de Vinyals! Més recentment Manuel Rovira ha des- 
crit els efectes immediats del saqueig de Barcelona, subratllant 
el caos que persistí a causa de la perdua dels títols de propie- 
tat en la crema de documents legals.' Més amplament, I'impacte 
simbblic del 985 en la historiografia i en el coneixement propi 
de Catalunya ha estat explorat per Michel Zimmermann? Zim- 
merman i Abada1 han descrit les irnplicacions darrera 1'6s de 
molts termes geografics diferents durant els segles IX i x per a 
allb que més tard seria conegut com CatalunyaP 
L'avaluació dels retrunys dels atacs d'al-Mansur ha estat aju- 
dada per la publicació dels primers pergamins d'UrgeI1 per Ce- 
briir Baraut i dels de Vic per Eduard Junyent i els seus succes- 
1. Ramon #Abadal i de Vinyals, Els primers comtes catalans, 2: edició, 
Barcelona, 1965. 
2. Manuel Rovira i Sola, Notes documenials sobre alguns efectes de Ia 
presa de Barcelona per al'Mansur, <Acta histonca et archaeologica mediaeva- 
Liao, 1, 1980, PP. 31-53. 
3. Michel Zimmennann, La prise de Barcelone par Al-Mansur et la nais- 
sance de I'historiographie catalane, ~Annales de Bretagne et des Pays de 
SOuesta, 87, 1980, pp. 191-218. 
4. Michel Zimmermann, Aux origines de la Catalogne: Geographie politique 
et atfirmation nationale, .Le Moyen Agea, 89. 1983, pp. 540; Ramon d'Ahadal 
i de Vinyals, El concepte polític i geogrdfic de la locuci6 <Marca Hispanican. en 
Abadal, Dels VLÍigots als Catalans, Barcelona, 1969, vol. 1, PP. 173-179. 
sors. Aquests segueixen les edicions peoneres dels primers do- 
cuments comtals per Udina Martorell i del Cartulari de Sant 
Cugat per Rius Serra.s Hom pot usar aquests documents per 
recollir referencies als monarques francs en les fbrmules de da- 
tació. Per aixb és possible de seguir la complexa interacció de 
la lleialtat conservadora i del creixent coneixement propi que 
resulten de formulacions de datació ambigües. 
Nosaltres també som ara més capasos d'apreciar la super- 
vivencia dels símbols legals i institucionals visigbtics i de com- 
prendre la conservació d'un sentit de distinció dels francs fins 
i tot durant el breu període d'efectiva influencia franca en el 
primitiu s. IX. L'obra de Bonnassie ha reafirmat la naturalesa 
conservadora de Barcelona i els seus comtats veins i ha separat 
el fet de la supervivencia visigbtica, de les tendencioses i anacrb- 
niques equivalkncies del «visigot» amb el modern «Espanya». 
Josep-Maria Salrach ha subratllat la disminució del coneixe- 
ment propi gbtic després de la rebellió d'Aissó, perb la super- 
vivencia de la llei visigbtica, demostrada particulannent en So- 
bra #Aquilino Iglesia Ferreirós, representa quelcom més que 
una singularitat residual. Esteve Albert i Corp i Michel Zim- 
mermann han demostrat la persistencia d'una identitat gbtica 
en les ments dels habitants de la Marca HisphnicaP 
Zimmermann particularment ha subratllat l'equival&ncia de 
Gothia i Hispania en el periode anterior al 985, posant en dubte 
la idea d'Abadal de Gothia com una forma més primitiva de 
particularisme dins 1'Imperi franc. Zimmermann ha notat tam- 
bé el restabliment de I'associació amb Gothia durant I'epoca del 
comte Borrell. 
La lent teleolbgica a través de la qual mirem el passat sig- 
nifica, de totes maneres, que fins i tot en subratllar la conser- 
vació d'un llenguatge polític i simbblic més primitiu, som cons- 
cients de com les coses succeiran. Cercar les primeres repre- 
sentacions de quelcom que pot ser considerat datalunya» en 
els segles x i XI significa construir un tema basat en una varie- 
5 .  Eduard Junyent, i?ipiomatari de la Catedral de Vic, segles IX-X,  Vic, 
1980.1987; Cebrih Baraut, Els documents dels segles IX-XI conservais a I'Arxiu 
Capitular de la Seu d'llrgell, dJrgellia., 2-8, 1979.1987; Federico Udina Mano- 
relf, El Archivo Condal de Barcelona en los siglos I X X :  Esiudio critico de sus 
fondos, Barcelona, 1951; José Rius Serra, El Cartulario de eSant Cugat del 
Vall2s., Barcelona. 1945-1947. 
6. Esteve Albert i Corg, La Seu d'llrgell: Portaveu, reducte i bressol Cuna 
G t i a  frusirada, Barcelona, 1967; Zimmermann, Aux origines de Ia Caialogne, 
PP. 16-21, 2831. 
tat de dades sovint mal ordenades. El que tenim és una mena 
de «dossier>>, compost de diverses proves simbbliques encami- 
nades a demostrar un progrés, si no totalment una rnarxa vers 
la sobirania i el coneixement propi. Aquestes proves simbbli- 
ques deriven de la llei, del llenguatge dels documents, dels pe- 
tits cronicons del s. XI, de i'encunyació de monedes, dels títols 
dels governants, de les controversies eclesiastiques, de la poesia 
i de la filologia. 
Un compendi d'aquests simbols ha estat fet facilment ac- 
cessible en el recent article collectiu de Serra d'Or publicat fa 
un any? Darrera I'esbossada historia dels esdeveniments hi ha 
una visible collecció de manifestacions simboliques, fetes abans 
i després del 985, que denoten una separació de I'autontat fran- 
ca. La capacitat dels comtes per actuar com a reis sense refe- 
rencia als distants monarques és evident en les concessions 
comtals d'immunitats a monestirs, de cartes de població i en 
altres documents que imiten els preceptes reials. La forma de 
ser descrits els comtes pels historiadors musulmans també re- 
colza les pretensions d'un primitiu sentit de distinció del go- 
vern franc (bé que, per altra banda, els historiadors arabs es 
referissin al territori com a Ifrang o Alfaranj: terra dels 
francs)? La forma de l'encunyació, el maneig de titols tals com 
princeps, l'aplicació de titols menyspreatius als darrers caro- 
lingis i a Hug Capet, tot aixo s'afegeix a una extensa serie de 
textos de prova per a la diferenciació catalana. 
Algunes cancellacions o modificacions han estat fetes com a 
resultat de la investigació recent. Els dubtes referents a l'au- 
tenticitat o a la data de la Consagració d'Urge11 suscitats per 
Albert Benet obliguen a revaluacions en la historia de la llen- 
gua i de la geografia de les comunitats en el període primitiu? 
Ara, hi ha d'haver també un dubte considerable sobre les eta- 
pes de la independencia eclesihstica. El suposat desafiament 
dels bisbes catalans a I'així anomenat Concili de Portus ha es- 
tat demostrat per Robert-Henri Bautier que és una ficció.'@ Les 
7. Josep Mana Font i Rius et al., Mil anys i una sola memoria: el procds 
d'independincia a Catalunya a les envistes de i'any 988, &erra d'Orn, 340, de- 
sembre 1988 nn. 889-Wf. . ... , - -. . . -. 
osep Mana Salrach, Catalunya i Catatans des de puan?, .Revista de .. . 
Catalunyaa, 15, gener 1988. p. 40; Zimmennan, La prise, p. 93, nota 12. 
9. Vegeu Catalunya Rorndnica, vol. 13, pp. 23.24. 
10. Robert-Henri Bautier, La prdtendue dissidence de i'episcopat catalan 
et le faux concile de *Portus* de 887-890, aBulletin philologique et historiques, 
1961, PP. 477-498. 
suposades temptatives de Sclua d'Urgell i Cesan de Montserrat 
per restaurar Tarragona i el títol arquebisbal en desafiament 
de Narbona, sembla que també han estat invencions més tar- 
danes." Fins i tot el frustrat esforc $Ató de Vic per assumir 
el títol arquebisbal el 971 no fou tant una revolta contra la Nar- 
bona afrancap (la qual romandria, després de tot, en l'brbita de 
l'autoritat familiar acatalanar fins a les darreries del s. XI), com 
una temptativa de validar l'hegemonia del comte de Barcelona 
entre els principats pirinencs." 
Aixb ens porta al que jo considero una qüestió clau impli- 
cita en tota investigació de la independkncia dels pnmitius com- 
tes. Quant, realment, s'interessaren ells mateixos per l'autoritat 
franca? Sabem que la darrera expedició armada dels francs als 
comtats catalans fou per reprimir la revolta dAissó el 827-829. 
En aquells temps, i certament després, la condició de 1'Imperi 
Carolingi era tan afeblida per la invasió i fa guerra civil que els 
comtes i els ducs pertot arreu a l'oest assoliren per un fhcil 
procés d'usurpació l'exercici dels drets de l'autoritat pública 
reial. 
No són solament els distants comtes de Barcelona els qui 
expediren cartes d'immunitat o assumiren titols tals com duc 
o marques. En regions relativament més properes al centre de 
l'autoritat carolingia (Flandes, Borgonya, fins i tot la mateixa 
Francia), tals prerrogatives incumbien a governants hereditaris 
sobre el que antenorment havien estat jurisdiccions provincials 
delegades. Cal distingir la capacitat de governants tals com els 
comtes de Barcelona d'assumir l'autoritat pública efectiva, per 
una banda, d'un real sentit de Barcelona o de Catalunya com 
una constitució política. La bona sort de la familia dels comtes 
de Barcelona és per un temps parailela a la d'altres cases: els 
Raimondins de Tolosa, els ducs d'Aquithnia, els Robertians de 
Francia (els antecessors dels futurs Capetians). Hi ha poc per 
demostrar el naixent sentit de diferenciació per als comtats piri- 
nencs, ja que després de tot ells no havien estat mai francs. 
Hom no pot assumir, doncs, que cada venturosa arrogació de 
poder simbolic pels comtes de Barcelona en detriment dels reis 
11. Idem (per a Sclua); José Maria Bonet, Las pretensiones metropolitanas 
de Cesáreo, abad de Santa Cecilia de Montsermt, oAnthologica Annuan. 21, 1974, 
Da. 157-187 . - - . - - -. 
12. Paul Freedman, Le pouvoir episcopal en Catalogne au Xe sikcle, en 
acolloque Hugues Capets. Barcelona, 1987 (en premsa). 
francs fos una passa difícilment guanyada pel camí d'una even- 
tual realització d'una llargament desitjada sobirania. 
En la major part de conceptes els comtes eren sobirans, 
tant si volien ser-ho com no. Pocs monarques carolingis des- 
prés de Lluís el Piadós tingueren molt a fer amb Aquithnia i 
molt menys amb Barcelona. Jo opinaria que l'aspecte realment 
notable del s. x és la gairebé commovent afecció encara sentida 
per les esglésies catalanes i altres institucions vers la legitimi- 
tat conferida pels privilegis carolingis. Sovint és en les més 
distintes hrees on persisteix la identificació conservadora amb 
l'anterior centre d'autoritat. Avui alguns costums anglesos de 
l'kpoca Victoriana es conserven millor a l'fndia que a Angla- 
terra; la lleialtat a un ideal liberal de cultura occidental és dis- 
cutiblement més fort avui a Praga o a Cracbvia que a París o 
a Roma. 
L'extraordiniria situació de 985-988 és que el comte de Bar- 
celona encara pensava en demanar ajuda al rei de Franca, un 
rei del qual res, tret d'uns ocasionals privilegis monhstics, no 
havia estat sollicitat en més de seixanta anys! Un gest de nos- 
talgia, la significació simbolica del qual resideix particularment 
en el silenci que seguí. El comte Borre11 no respongué, almenys 
que ho sapiguem, a l'oferiment d'ajuda del rei en canvi de l'ho- 
menatge; i per descomptat, Hug Capet no vingué enlloc prop 
de la proposada cita a Aquitinia. Quelcom succeí clarament des- 
prés del 988, i ací, altra vegada, el silenci 6s investit, pels ob- 
servador~ modems, d'un significat: no hi hauria més privile- 
gis expedits per monarques francesos a esglésies catalanes, i 
cap altra indicació de fidelitat, pero si tornem a les complexi- 
tats de les clhusules de datació podern veure una varietat de 
reaccions implícitament expressades. 
Si el que estem delineant és simplement el desernbarhs de 
Barcelona i els seus veins de les pretensions franques, llavors 
totes les clhusules de datació (tret de les que simplement reco- 
neixen Hug Capet corn a rei sense cap més comentan) poden ser 
considerades equivalents.13 Si reconeixem un persistent (si bé 
vague) desig del govern carolingi, llavors documents tals com 
13. Sobre les dAusules de datació vegeu Udina Martorell, El archivo Condal, 
pp. 65-80; Gaspar Feliu i Montfort, La cronologia según los reyes francos en el 
condado de Barcelona (siglo X), =Anuario de estudios medievales., 6, 1969, 
pp. 441463. Vegeu tambe Zimmennann, La prise, PP. 203-,M4 per les actituds 
envers els Capetianc en els primitius cronicons dels segles xr i XII en llurs nc- 
tes de datació. 
els trobats per Manuel Mundó datats amb referencia a Carles 
de Lorena, el pretendent carolingi, són exemples d'una prolon- 
gada lleialtat." Quan Hug Capet fou rebutjat en les cartes cata- 
lanes com un mer duc que pretén el poder reial, aixb no volia 
dir que un ventable rei de sang carolíngia no hauria estat en- 
cara reconegut. Gairebé el mateix havia tingut lloc durant I'epi- 
sodi del poder Robertia al comencament del s. x. Quan els do- 
curnents diuen =en el regnat de Crist», som més a prop del rebuig 
dels vestigis de la sobirania franca, pero no a una passa neces- 
sariament definitiva en el procés d'independencia. 
No obstant, allb al que jo voldria dedicar avui la major part 
del meu discurs no són els esdeveniments a l'entorn del 988, 
sinó com ells serien compresos per les generacions posteriors 
interessades en delinear un estat i una identitat catalans, per a 
fonamentar-ho en els esdeveniments histbrics. El treball fona- 
mental de Miquel Col1 i Aientorn sobre la més primitiva histo- 
nografia catalana ha mostrat les implicacions dels treballs dels 
segles XI i comencament del xIr, llur afecció als comtes de Bar- 
celona i llur manca d'interes per les nbmines reials franques. 
Zimmermann, Salrach i Joan Pau Rubiés han mostrat com els 
contemporanis van veure el saqueig de Barcelona com un es- 
deveniment cataclismic, pero també com un nou establiment.lS 
Fou tot seguint aquesta tradició que les Gesta Comitum Barchi- 
nonensium a mitjan s. xrr descriurien una versió de l'atac isla- 
mic que ignorava la real devastació perb més aviat es centrava 
en la incapacitat franca de defensar un territori que d'aquesta 
manera fou forpt  a tenir cura d'ell mateix. 
Thomas Bisson ha descnt aquesta informació dels origens 
de Catalunya en els termes del creixent coneixement propi di- 
nhstic dels triomfants comtes-reís del s. XII!~ 30 he suggerit una 
connexió i una contradicció entre una histbria constitucional, 
en la qual el monarca franc legitima la independencia de Bar- 
celona, i una radical manifestació de que la forca militar con- 
tra I'infidel crea un dret polític per a les generacions subse- 
14. Anscari Mundó, La daraud dels dociments pel rei Robert a Catalunya, 
"Anuario de estudios medievales=, 4, 1967, pp. 13-14. 
15. Joan Pau Rubiés i Josep M .  Salrach, Entorn a la mentalitat i la ideo- 
logia del bloc de poder feudal a trav4s de la historiografia medieval fins a les 
Quafre Grans Crbniques, en *La fonnació i expansió del feudalisme catalha, 
de Jaume Portella i Comas (= <Estudi General: Revista del Collegi Universi- 
tan de Gironan, vol. 5-6), Girona, 1985-1986, pp. 472474. 
16. Thomas N .  Bisson, L'Essor de la Catalogne: Identité, pouvoir e t  idéo- 
logie dans une sociét4 du XIIe sikcle, c h a l e s  E.S.C.a, 39, 1984, pp. 454479. 
güents." Tot proposant un acte constitutiu peí quai els francs 
donaren la sobirania al comte Guifré, Sautor de les Gesta om- 
plí el silenci del 988 amb un incident més dramatic, pero fou 
un incident que serví per lligar Catalunya als Carofingis. 
Per que les Gesta van unir els esdeveniments de 985-988 a 
Sepoca del comte Guifré, més d'un segle abans? Hom només 
ho pot suposar. Zimmennann suggereix que hi havia certs pro- 
blemes amb el retard de la crisi provocada per la invasió d'al- 
Mansur, venint, com ho féu, molt després de Sepoca de Car- 
lemany i dels seus successors immediat~!~ En primer lloc, si el 
saqueig de Barcelona establí un terminus a quo, quin fou el 
paper del període des de Guifré fins al 985? No fou el primitiu 
comtat de Barcelona histbricament durable? Segonament, com 
ha estat notat per Bisson i per Col1 i Alentom, fou avantatjós 
d'establir els Carolingis, no els Capetians, com a instruments 
en l'emergencia de Catalunya, en part com una contraposició 
al culte francks que exalca la rnés recent dinastia? l9 Finalment, 
jo voldria també subratllar, hi havia un avantatge en fer recu- 
lar la crisi provocada per 1'Islam cap al temps de Guifré que 
té a veure amb el significat simbblic de la guerra i el valor. 
En el s. XII, especialment després de les conquestes de Llei- 
da i de Tortosa, la identitat de Catalunya i el seu sentit de destí 
heroic sobre i contra Castella-Lleó i Franca resideix en la idea 
d'independencia guanyada no solament per mitjans constitucio- 
nals, sinó per la forca. Era important de tenir un atac sarraí 
implicat amb l'establiment de la nació; era important d'atribuir 
a Sepoca de Guifré el drama crític de les darreries del s. x per- 
que el temps de prova de la formació nacional catalana hauria 
de ser més aviat en l'enfrontament amb els que eren considerats 
barbars que en desprendre's simplement d'un ineficac imperi 
cristia. 
Per bé que disgustós per a les sensibilitats contemporhnies, 
és necessari subratllar la tendencia anti-mora en la historiogra- 
fia medieval. Aquest dissortat atribut és més sovintment consi- 
derat com una part del vincle castella de croada i Reconquesta, 
una continui'tat de militancia que corre des de les llegendes de 
la cova de Covadonga fins a la conquesta de Granada. Es sovint 
17. Paul Freedman, Cowardice, Heroism and the Legendary Origins of Ca- 
talonia, ~ P a s t  & Presenta, 121, novembre 1988, pp. 3-28, 
18. Zimmermann, La prise, pp. 213-214. 
19. Bisson, Z'Essor. PP. 46144; Miquel Col1 i Alentorn, úI hisloriografia 
de Catalunya en el període primitiu, eEstudis Romhicsm, 3, 1951-1952, p. 190. 
considerat alik a la més europea, mediterrhnia identitat de Ca- 
talunya. No obstant, hom podria haver descrit els sarrayns en 
un crucial paper negatiu en els relats histbrics dels orígens na- 
cional~ sense invocar els excessos retbrics castellans. Aixb és 
particularment cert per als treballs dels historiadors medievals 
tardans pero és visible tan aviat com el s. k111 d'una manera 
més elaborada que la de la breu obertura de les Gesta. 
L'emergkncia de Catalunya i dels seus governants, als ulls 
dels historiadors del s. XIII fins a acabar el xv, podria ser el re- 
sultat de la legitimació constitucional pels Carolingis. Així, com 
ha indicat Coll i Alentorn, Pere Ribera de Perpinyi, el 1268, 
subratllava el voluntari atorgament de sobirania per Carlemany 
al comte de Barce l~na .~~  Pero encara més importants en la for- 
mació d'una identitat nacional simbblica foren els fets dels ca- 
talans mateixos. Allo que «catalans. significava per als contem- 
poranis, de totes maneres, no era el concepte totalment inclusiu 
de la historiografia romantica del s. xrx. En una societat feu- 
dal dominada pel poder aristocritic i les idees de valor, no so- 
lament era exalcat el valor i la destresa militar, sinó que aquests 
esdevingueren les proves d'inclusió dins la definició de la na- 
ció. 
Josep Maria Salrach i Joan Pau Rubiés estan especialment 
interessats en dirigir novament la nostra atenció a l'impacte de 
l'ascens dels poder aristocrhtic el s. XI en la formació dels con- 
ceptes de lleialtat i de patria?' Aquest aspecte aristocrhtic durh 
ben bé dins l'epoca moderna de la historiografia. La Historia 
fou vista no com l'esforc comú d'un poble unit per la llengua o 
la geografia, sinó com els fets d'una classe particular. La més 
succinta formulació d'aquesta opinió és donada en un passatge 
del Recort de Gabriel Turell de 1476, que les llihertats de Cata- 
lunya «no principia en homens rustichs ni aplegadicos, sinó en 
alts i va le ros~s» .~  Aquesta ben coneguda frase no hrolla sola- 
ment de la ment de Turell, del qui ha estat subratllada per Coll 
i Alentorn la seva dependencia de Tomich. Durant tota l'epoca 
del conflicte Rernenqa els apologistes dels drets de la nohlesa 
van retornar als suposats esdeveniments de la fundació de Ca- 
talunya per a justificar els privilegis dels nobles tant contra 
el comte com contra els pagesos. La llegenda d'Otger Cataló 
entom, La Ilegenda d'Otger Cata16 i els Nou Barons, 
fou reelaborada en la seva plena forma per aquells partidaris 
de l'aristocrhcia (notablement Tomich) oposada als Trasthma- 
res i llurs polítiques filo-Remen~a.~ Una altra més primitiva 
serie de llegendes referents a la pagesia fou amplament difosa 
al mateix temps, com un complement a la llegenda d'otger, a 
fi de provar que els pagesos foren legítimament privats de les 
llibertats dels catalans. 
He tractat en un altre lloc de descriure els orígens i impli- 
cacions d'aquest darrer grup de mites histbrics i no repetiré en 
detall aquelles observacions." Són situats fermament en el temps 
dels Carolingis més que el 985-988, pero invoquen la mateixa 
prova que la proposada per les Gesta Comitum o la llegenda 
d'otger, és a dir, l'amenaca dels sarrains. En refusar d'ajudar 
Carlemany els avantpassats dels Remences van perdre llur tito1 
de participació en els drets dels catalans nascuts lliures. Els 
nobles, ja d'acord amb Carlemany o separadament, rebien la 
jurisdicció com un resultat del valor contra un enemic infidel. 
La pagesia no havia trait Carlemany, ells no havien recolzat ac- 
tivament els sarrains, pero per llur timidesa (un suposat atri- 
but de les classes inferiors), havien mostrat que eren indignes de 
ser inclosos en el concepte medieval tardh de la nació. 
Aixb és més que ignorar simplement I'activitat dels elements 
menys articulats de la societat. Com Salrach i Rubiés han expli- 
cat, les grans crbniques dels segles XIII i XIV, especialment les 
obres de Jaume 1 i de Desclot, exalcen I'heroisme dels elements 
superiors de la ~oc i e t a t .~  Semblantment en l'ailocució de Martí 
1'Humh a les Corts del 1406 la lleialtat, la generositat i el valor 
dels catalans no són el que avui consideraríem com a caracte- 
rístiques pertanyents a un poble particular, sinó més aviat fets 
de guerrers evidenciats en les conquestes de Sicília, Mallorca i 
altres parts del Meditemani" Les grans crbniques no tracten 
dels orígens de Catalunya, per bé que fan ús dels elements lle- 
gendaris en descriure els esdeveniments contemporani~.~ Ells, 
no gens menys, exemplifiquen la mateixa serie de merits que 
fan d'una genealogia de valor la condició per fruir dels drets 
polítics catalans. 
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Quan hom mira aquelles histories que empren l'epoca de la 
fundació per justificar les realitats polítiques, el lligam entre el 
coratge militar i els drets és clar. No 6s nou l'argüir que la lli- 
bertat es guanya amb el valor. La imaginació simbblica del meu 
propi, relativament nou país és plena d'aquesta idea de forca: 
és també intrínseca a tot regim revolucionari modern i a la 
major part dels estats post-colonials. De totes maneres, allb que 
és característic de l'exemple catala és la limitació de drets als 
elements nobles de la societat. 
Aquest límit no fou fixat. Així, quan la Diputació intenta de 
negociar amb els exercits pagesos la vigilia de la guerra civil 
del 1462, tingueren cura d'instar els asindichs prohomens ... de 
remencan a recolzar la conservació de les llibertats del Princi- 
pat «com a vertaders e fidellissimos cathalans segons haveu loa- 
blement accustumats»." No obstant, fins als moments més crí- 
tics de la guerra imminent, els juristes, historiadors i altres in- 
teressats en els orígens dels drets polítics i social~ feren de- 
pendre aquells drets del passatge venturós d'una prova d'annes 
i de valor contra els sarrains al temps de la fundació de Cata- 
lunya. 
Hi havia la possibilitat d'una resposta a aquesta apropiació 
de drets. Jo voldria subratllar la importancia &un document 
de l'Arxiu Municipal de Girona esmentat vagament per Chía el 
1888 i l'existencia del qual fou suposada perb mai no verificada 
per Vicens Vives? M'excuso per repetir el que he descrit en un 
altre lloc, pera és útil de cridar l'atenció a un tal material i d'es- 
perar que pugui ser trobada més evidencia del que podia ser 
considerat com la opinió pagesa al temps de les guerres civils 
del s. xv. 
En el prbleg d'aquest document de la formació dels sindicats 
pagesos el 1448-1449 hi és continguda una altra versió dels es- 
deveniments del s. IX. Segons l'autor anbnim d'aquest prefaci, 
els exercits dels cristians que conqueriren Catalunya no troba- 
ren pagesos cristians sinó més aviat sarrains (el document ets 
anomena apagans.). Molts d'aquests habitants acceptaren el 
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Cristianisme, perb alguns, tenacment i amb ignorancia, persis- 
tiren en llur error religiós. Amb la finalitat d'encoratjar el bap- 
tisme, els conqueridors van imposar dures exaccions sobre la 
resta de la població musulmana, les quals serien tretes amb la 
conversió. Aquest fou l'origen dels posteriors mats usos deIs re- 
mences: foren exigits d e l ~  sarrains perb no d e l ~  cnstians. Mai 
no fou suposat que continuessin més enlla del moment de la 
conversió. Com que Catalunya era ara, el 1449, des de molt de 
temps enca, completament cristiana, l'única explicació de la su- 
pervivencia dels mats usos fou llur injusta perpetuació per raó 
de la cobdicia dels senyors. 
Aquesta és una apropiació més aviat habil de la més am- 
plament difosa llegenda de la traició o de la covardia pels pa- 
gesos cristians. Un dels aspectes curiosos d'aquesta resposta és 
que eis sarrains no eren vistos, a Catalunya, en termes racials 
o genetics sinó més aviat purament corn una religió. La conver- 
sió al Cristianisme creava, segons aquest punt de vista, una plena 
igualtat, diferent de la que es desenvolupana a Castella corn una 
distinció <cCristih Vell./«Cristia Nou», per no dir res del poste- 
rior culte de la «limpieza de sangre.. 
Que diu aquesta versió dels esdeveniments sobre la fundació 
constitucional de Catalunya? Com amb la major part de les his- 
tbries medievals tardanes, l'origen de Catalunya, corn a nació 
i corn a societat, era situat en el context d'una campanya con- 
tra els moros. Era només vagament indicat qui eren aquests 
conqueridors (el document es refereix a nprinceps cristians,,). 
En el context aixb deu significar els Carolingis, pero no es feia 
cap distinció entre els comtes i el rei, entre les famílies nobles 
i els comtes, ni entre el s. IX i l'epoca del comte Borrell. Mal- 
grat aquesta deliberada vaguetat, hom observa la mateixa im- 
plicació etica i histbrica que atribueix el caracter de l'estat ca- 
tala no solament a un fet politic sinó a un fonament religids 
i moral en el qual la conquesta i la fe eren els orígens de la 
identitat nacional i de la llibertat personal. 
Em sembla, en resum, que hi ha una certa distinció entre 
corn mirem els fets de fa mil anys i corn pensaven d'ells els his- 
toriador~ i els juristes medievals. Aquesta distinció no és sim- 
plement el resultat dels nostres superiors mitjans de tecnica i 
de judici -els nostres més empirics habits mentals. Nosal- 
tres tenim una tendencia a interessar-nos en discernir, per exem- 
ple, a quin moment hom pot considerar que la «pre-Catalunyan 
és acatalunyaa. Aquesta emergencia és vista com un procés 
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d'independencia politica i d'integritat cultural. S'identifica amb 
una identitat nacional religiosament influida, pero esencialment 
seglar. La importancia simbolica del 985-988 per als observa- 
dors contemporanis és essencialment constitucional. 
Per als historiadors que escrivien als segles XII a xv, les ra- 
mificacions simbbliques de la fundació de la constitució polí- 
tica eren rnés variades. Estaven interessats en la formació d'es- 
tats, tant corn de nacions; de jerarquies particulars, tant corn 
de govern unificat. Pel damunt de tot, ells manejaven símboIs 
de caracter moral i religiós, no simplement els que denotaven 
independencia politica. La fundació de Catalunya fou tant un 
fet moral corn polític, segons els historiadors medievals, i ex- 
plicava no solament la manera corn la societat catalana era or- 
denada, sinó allb que era contemplat corn el caricter superior 
dels catalans, almenys de la classe noble. 
Llur comprensió de «cataIans» i cCataIunya» era, jo sugge- 
riria, una mica diferent de la nostra. La imaginació medieval 
es concentrava més que la nostra en el caricter religiós i l'he- 
roisme identificat amb families i llinatges particulars. En aques- 
ta connexió, el ser catala depenia de característiques, a més de 
les de llengua, situació o costum. Era un dret de naixenp dife- 
rent i més condicional relacionat amb el passat no només his- 
tbricament sinó ontologicament, en els termes d'un fet original 
d'heroisme i, en alguns casos, de covardia. 
Els coneixements de les recents dkcades d'investigació són 
notables per a la comprensió de les etapes que condueixen als 
esdeveniments que commemorem i llurs conseqüencies. L'orien- 
tació de la investigació futura podria ser profitosament sobre 
les línies tracades per Col1 i Alentorn i altres qui han discernit 
les implicacions polítiques medievals de les versions dels esde- 
veniments carolingis, tant corn el que ells ens diuen sobre corn 
els escriptors catalans de l'Edat Mitjana contemplaven llurs 
simboliques aspiracions i identitat. Els fets del 985-988 retru- 
nyen a través de les epoques succesives; hi ha noves maneres 
de poder sentir nosaltres llurs ressons. 
